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Будівельна галузь посідає одну з ключових позицій в національ-
ній економіці, а рівень її розвитку говорить про економічний розвиток 
країни в цілому. Особливістю функціонування будівельної галузі є 
тісний взаємозв’язок з іншими галузями національної економіки, оскі-
льки саме тут створюється матеріальна база виробництва. Розробка та 
реалізація стратегій розвитку національної економіки кожного з регіо-
нів країни неможлива без інтенсифікації будівництва, підвищення його 
обсягів та якості будівельних робіт на основі застосування сучасних 
методів будівництва, капітального ремонту, реконструкції та модерні-
зації. 
Сучасні теоретико-методичні підходи до ефективного функціо-
нування будівельних підприємств, незалежно від їх спеціалізації, ма-
ють ґрунтуватися на підтримці належного рівня економічної безпеки. 
У сучасній науці не існує єдиного підходу щодо трактування сутності 
економічної безпеки, її складових, методів оцінки і місця та значення у 
системі ефективного управління підприємством. Аналіз існуючих нау-
кових підходів довів, що економічна безпека підприємства є складним 
багатозначним поняттям, яке доцільно розглядати з різних позицій 
відповідно до мети дослідження. Найбільш поширеними є визначення 
економічної безпеки як захищеності діяльності підприємства, його 
потенціалу, інтересів, ресурсів; певний стан ресурсів, відносин, 
зв’язків господарюючого суб’єкта; систему заходів, спрямованих на 
забезпечення його конкурентоспроможності; ступеня реалізації й гар-
монізації економічних інтересів; властивості підприємства до розвит-
ку, самовиживання, досягнення визначених цілей [1]. 
Формування системи економічної безпеки будівельного підпри-
ємства і розробка заходів з підтримання її належного рівня потребує 
вивчення галузевої специфіки. Будівельні підприємства, як ніякі інші, 
відчули руйнівний вплив зовнішнього середовища і виявилися нездат-
ними дієво реагувати на нестабільні динамічні зміни у ньому. 
Саме тому у галузі будівництва для підприємств важливим по-
стає питання про створення певного запасу міцності, що дозволяє про-
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тидіяти негативному впливу факторів зовнішнього середовища і базу-
ється на достатньому рівні економічної безпеки. В умовах динамічних 
змін і нестабільності зовнішнього середовища повинні враховувати 
наступні аспекти [2]:  
 поточний рівень економічної безпеки; 
 економічні інтереси підприємств будівельної галузі, які вра-
ховують показники фінансово-господарської діяльності та фінансовий 
стан підприємства; 
 кон’юнктуру ринку й поточне ринкове становище, що зумов-
лює реалізацію економічних інтересів підприємств; 
 найбільш впливові зовнішні загрози і можливості, що надає 
поточний рівень економічної безпеки, по їх нейтралізації. 
Враховуючи вищенаведене, економічну безпеку підприємств бу-
дівельної галузі визначено як створення таких умов їх функціонуван-
ня, при яких забезпечено достатній рівень економічної безпеки, який 
надає можливість реалізовувати економічні інтереси і створювати пев-
ний запас міцності для реалізації в подальшому економічних інтересів 
підприємств і обумовлюється технологією будівельного виробництва, 
його сезонністю, наявністю різноманітності об’єктів будівництва, мо-
жливими джерелами фінансування, розгалуженістю видів діяльності 
підприємств будівельної галузі, а також формуванням інституційного 
середовища здійснення діяльності у сфері будівництва. 
Таким чином, специфіка будівельних підприємств дозволяє зро-
бити висновок про складність та неоднозначність визначення економі-
чної безпеки підприємств будівельної галузі. Так як будівельна галузь 
є однією з ключових секторів економіки, то ефективність роботи буді-
вельних підприємств є індикатором розвитку економіки, а подальший 
розвиток будівельних підприємств в сучасних умовах подолання нас-
лідків кризових явищ є можливим лише на основі ефективного управ-
ління їх економічною безпекою.  
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